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CAPITA I; $ 150,000.00.
Officers nml Directors:
SOIOMOV Í.I NA, President.
S, STIIICKI i;il, w. j. JOHNSON,
Vil-- President and Caoliier. Assistant CHsl.ler.
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Hale Cakt'S
C'liivulalo Ciikcs
Morha Cakes
Fiuit Cakes
Devil's Feoil
An.ael Food
Chocolate aiul I einf
S'.uiaies '
(aeam Puffs
Cor.oiKil Cake
Kt ark Ki cam Hi ead
Flo,, Ete Htc, Etc,
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Due from .State Hanks and Hankers.Due froir. approved reservo aivents("licc-.k- and other cash items.
I'xohniifieR for clearlnif house i!!.'.'.'
Notes of other National Danks
Fractional i:iper currency, iiick?!s,aii'd e'e'n'ts
Lawful Money Kesorve In Rank, viz:
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OFFICIAL INDICTED OKLAHOMA DELEGATES
163,065.27
H3.S68.Bt
470,724 . 77
1.047.06
7,659.99
CS.480 . 00
2,038. 37
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N'P-el-e t 82.S63.95
LoKal-tend- notes 62,7t,r,.0O 145,618.95Redemption fund with r. s. Treasurer (5jier cent of circulation) 10 000 00
A li No-
na ,!, octal Ml-- s
In i 11. n
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Bakery Gcoxls of us!
TODAY!
Fancy Strawberries
Green Beans
Green Peas
Fresh Tomatoes
And Beds of other Vcrjc- -
MAHIMITl.S.
Caiulal stock paid In , 200,000.00Surplt.s fund 5O 000-O-iidivided profits, less expenses and taxes
PHid j.Nati. nuil Hank notes outstanding "oo'nilfi 'Due to other National Banks 27S "iáftRi
"'Due. to State Lanka and bankers inK'i:,?i
NEVER WAS DANGER OF
All Ml' III' oil;-"- , Mils 'llie I'l. 11,1 Score K. II. I",
,, lie. ,1 II I ,'!' I
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l, s, 11 , lo.ot.
. 1.107,802.29
1,111,580.03
306.74
li III, r li, lies Moin. - 2.I', - Apni
k n, 01 tin- st! Ii n n
in '.'. "II ea.-i'-j .
.
.s. mí-.-o- u OiieCK..Time certlfteates of deposit
Certified checks
Cashier's check outstanding...'!!'""I'nll,. CO,n. n
taDics and yood things
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II 17.
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CI.Hk.
'cMtai'ts (lain l.ntl',' llleil n.-- root
1"' ,' ' ,1 V r. I., I. Call and see our assort TOTALti e . 'f.'l'il . of tinrk in,,,. .,,,.1 "" V. Kll.il .11. ...n..ii!ii. $3,219,055.11n p. bs:Territory of New Mexico. County of Ber'n'aiillo'I. Prank McKee, Caihier of thq above-na- i bank.
,.j .s.,,eoiiH Mirai inat t ie n ,iv stui,,,,,...,. i. . .V .
ins ,ili..iil On- of un, M"ii i ::. Ilmulm I.
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ment today before you
buy your Groceries.
The Jaffa Grocery Co.
"Good Things lo Eat"
Order Filled Ram ,T
J Ilecelvti.
3 " ue ,u lnobest of my knowledge and belief
Correet-At.e- st:
FRAXK M'KEE. Cashier.
J. S. I!AY.(1LT)S
A. B. M'MIIJ.KN.
H. y. RAVNuUlS, Directors.Subscribed and sworn t" before me this "7th A, ntMarch. 1907. A f! f K l ITCKAIiD, NoUrj- - Public
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entirely free from alcohol, if you are in poor
health, weak, pale, nervous, ask your doctor
about taking this tonic and altera- -tViucin InsoHenl, ( liarju'tl.
New V, .i k. April 9 o.
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Now is Your Opportunity to Buy a liome
$50 Down Monthly Payments $15
Nc.ii lv th'1 same as payiny rent. Five frame cotta;;
o Norili Kiylith Street, nearly new two tine lots with each
house coiid tonee anil outbuildings. TiJ.le perfeut. Tuxes.
t or l'.iOli j a i tl .
.IOIIIN M. MOOKI3 REALTY COMPANY
219 Went Gold Avenue.
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Thiui and Maiqunttc.
Sli;l';i; KKWIMI AIACIHMO tni.i,. a. e., ia happ.no. eonhl m.l ho
V S'.iuli 2 ml SI lea iaa .1 hul il 1: tit.- suppia iiimi Uiala s a - 1. lelo il hi a ha ml of a,l
CHILDREN'S
GINGHAM APRONS
4V
sleeves and
CHILOREN"S
GINGHAM ROMPERS
In aires íiom 1 to 8
years, ench 60c
Made in Linen
Chambray, each $1
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?hc values, This
week at.. 25c
-- Albuquerque's Brightest and Uest Store
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15 "FAKE"GQNDEf Illire BUHO El i aaueRHIGAT10N in
the operations of this ola of pro- -jmoters. a ii il legitimate iri vuu- - enter- -prisa has suf forrd unnecessary hard-- I
ship muí delay in ili, proserin Inn of j
iihc laudable work of nHiii'iiirui muí
co'oni-'uHoo-
"As every fake seheipe works to tliodetrim, nt nl' honest companies, ihoigovernment us well us the Imita fidepromoters is interested In driving nutjtliis brood of swindlers who are th-k- j
1! ' to fallen their pooketbooks a! ihej
expense of Iniiiti'i nl investors.
"I'own in Arizona a psetido-reii- -
l.üimis eorporaiion (organized. itsprincipals say, 'for tin' exlension id'jihe true faith') has been deludió in- -
timeout people into buying watm
'rights in an i rcnn i " 11 scheme which
Cream MowaerIEmm Í A A I it
115-11- 7 N. First St.
OFFICIAL HANDS NEW till ".ifMade from cream of tartar derivedsolely from grapes, the most deli-
cious and healthful of all fruit acids.
JOHN DEERE PLOWS.has as much chance of ultimate sue -MEXICO A LEFTHANDER ,' II i .a . t E.ess as a lace eurtulri In a fiery far- -
ctce. The company has neither la ml HARROWS, CORN
PLANTERSj 1 j .... x ii!i7'nound the cor- - y f
'
w.ai.-r- and no hone ot ónice.n n jPine Dreams on ounco rrojecis :H'-r- . v,t u,o government ,ni,ns a,.-
' (full of . u.'rs from the victims askinj;
in Southwest of Which ben-If"- '- information, u these people i,.,,i
neen as anxious to inquire before in- -
eral Public Has Not Heard, um'ia n''' "''u, ,H',',''!,,'rpocket, llnse inquiries
,1 u
ho nal na Winona Wagonsr iinl.i iicil aroundflu te.-o- look, tryir
ei en door uiih a
'Hallo." said tin
Mnv --lHi Roo hmntmn. . Ih'' '..mi...ny I prosecuting' lis wor.
elocr-i- l 'j' W Cltirnely throiiKh tin' rolimotis press, a
rather sinjrulur medium to use to
a swindle, ami the vciiins
USEFUL HINTS ON
GENTLE ART OF
HOUSEKEEPING
The Morninu Journal Uurrau. 1 IVTCORMICK MOWERS
1:1"! P, nnsylvania avenue. X. YY. ( s m o be tfonerally troiw the casi
south.
and HARVESTERSWashington. I. C, April IT.Want a farm free" Kspeeially
would yon like one in a favorable
with a tpnd climate, fertile
"In New .Mexico several companies
are prcparhiK' I'1 launch ureal wo'ks
in sirenios, the waters of which were
lonir auo appropriated, and whose
fullx. "What can I do for ,ou'."'
The slariled biiru'a;- lominenced to
illdicr MiluclhillH ill .IMIlish. with
m.iny souilis, i , i 4 to his head.
That s, miel h us' was Io- matter ulth
Ihal append me appcaieil plain from
hi.-- no ions. 'I"h ei .i o i pon
went in the house and IooiikIiI out an
old w hich he xa e io i he nut h e
The liui.el.i'-- lio expected
nolhiPK I' ss iban a e for he po-
lio, was overwhelm,', iiih
and ui-n- off wilh niu. h bouiiii; and
much thanks.
Which -, nr t re.n meut for bur
Isupply is not sufficient for the pres. m
son. loiou manic, ami a ,,,,, . t
irriiMtinn plant attached? 'I'liere are ...,' ever,,
al presa-n- i about nun eniliiy-ncr- e ' m.wfarms, of this sort in western Nevada. , ..,, ,11.,,,.i,. .. ' i ,,,,,, All iteiestinff Meeting of thefor w hich he novrrnmen! wants P stnf I'ioe dcpartmcnl to exclude theirliona fiile settlers. They are In Mlleraturo from the mails, when an in- -
Ktiiiaiinn would show the frauda- -stead farms, and therefore cost noih-- jinjr except that as thev are irrigated!.
Calí Up 789
On the New Phone
Whenever you want your Prescriptions filled promptly and
accuratelyor If you want DRUGS and MEDICINES sent up
til vnnr hniKP In a hnnw. ibm.i.w annto -
lent character of the schemes and the
Woman's Club of Albuquer-
que in Which Domestic Sci-
ence Is Chief Topic,
Il- l- water rieht will cost he trifle of
Albiiqucr que
Planing Alill
All ktndti ol mill u c irk a
specialty. The tight place
fur git) I ork at low price
A. J. I.OVI;. Prop.
Auto 4,non .03 4(13 S. Trst 8t.
niter Impossibility of their heinti car-rie- d
out.Si'il an acre. Hul Ihis will be divided;int. i ion annual installments without';
'low. in.vrl of wnrnino- io nil 11 ho
uleros!, had be paid off from thej
proceeds of an acre or two of pola- - are lookinR- for investments in the!west: )o not buy anything wit hum Th
iláis Iniviim at h ast Mo- virtue of
in.'. ,in.
"It isn't like Ihe old ,i:is," s ild Pn- -
til email Kossi. sadl'. ;.s in- walked liis
bra: lasi ni'iht and u.o.ed around at
the quid horoiiuhfa re Mr, liossi ha..
heetl on the force foioli-- n Jca is and
has served under ihr- eit v niar-sha'-
ears ae.." lie said re-
flectively, "there wa- - a fight on I
prove ..uuuv .,. s. iiuoji it.,.i;i,.;i:ini jh'wHi'Ns "vji.!riSj.a;rhial club woman or pcr-acei- n
alely, l hi" sla idi-- oilcareful ly in vest ii4H in Do mil buyt if o o se, ta k in of iheseV" , ,o ,,m v o'-- ,,'(. .!"'.--. imon iUP
farina mean work, itnif pieii' ot it. eiiib w oman.'the wilier is there, and the ,., mmsenoo,company
financially able to deliver it. If yon ""liile failu-- waMis ihe Hoor with the.Viid a m in wilh a family would not WILLIAMS DRUG CO
Blue Front - 117 W. Railroodwant to .settle on 'lie land without a lure nuiiiff make a home in' the children while his better half is atHot IlllV lllllil oll i II ves :i f , , .nine iooiicj. mí I, '. pill up ''Iwcsl dHouse, caiiie siii-ne- aim jences ano isn't a I iuhlIn person on irnmn.l. The west is "... : '' :,' . . , , every cornel .m.w , L. B. Putneymont hlo ni,- I, mn Itul allT!f. . ,.,w.ll.le for hi,mi,N ."K"1'". '"".""' ' ' ''.' '' ' " " a I. .V W e , e more tP.llthe I'ii-s- two years of work he i.UKht ... , , '.,(..', ' vi oman pas i.eeii ki lev nisi mi e- - j , k,. 1, The,-nted is st rii,-n- v allcsled In i he wasn'i "ear as mm--o j i ei i i niai i leu o ei , o oun- - ria (ion enterprise; which your in- - bul there Ktabl4hJ 1S7Iici-- minuie." j . a .work of the Woman's cubqucrque. the flirivilm ol-- f A tin- was something il'dnnllk'. ll loll , ,,,, ,),,, ,,n iecr u.ize.lsiment wiil bo s if,nn m-e in arenmuiaie mone.v at a lairrale. The farms arc In what is known Mii.Ki! a. a wnuiesaie .jrcíttír f . f ' ,u a 1 r Itwhich, after an existence of or plain drunk who was w. ialini: his ini- - riCKD. 5TLOC11 ANI (JHAINvear or two. hits one of the tines
luiildinss and the laruesl in 'inln rs lin ind unslead way down theboulevard j. nPRESIDENT NEEDED i in j. .
IF YOU'RE IN THE DARK
hh to vJier to ijo for your plumbing,
lut ua miUehltui you. tt yaa wajit a
brokeu water or alisara plpu fixed, nev;
kim Ukiui-um- a bxlhiuom put tn. or a
1'iujiauM rwp.'iljd, come to im. We do
new oomulatw or any Itlmi of
runnlM. Our work in righl and bo urn
uur prive.
or the womans socu-ne- ol :,i ..ou;i
west. Ilomefic s, iellee o. ell:, les el ii ..jt ' . 3JÍÍ.1Hfsnt for U:M Wapns
I.B.QUliliil K. N. M.of Ihe leading posilions in the ,,,u li of Cured of Itlieumailsiii.Mr. A II ltatn Henry of ChattunooKn,
Term., had rheumatism In hi left
arm. "Tho Heeined to have
tile woman's club which inn'is 'o the
all around .development of lis m, in- -Hi hers, and riti'ir;,:,:::; o,'u,h,n'8 hithe wm. farr companyi ti was
lo Id un ippiouso ii eepmu oepariuiciu. .iirs. - S'Sm'I iCunKtVh. Dealer MeatsII'. Keiili presided. The lirst thiiii; on in Fresh and Salt fSausage a SpecialtyCARD STANDARD PLUMBING ANDHEATING COMPANY.r'esnondine K'adually kd't me and thentriil remember to her llil.lli Willi turned. In three wucka the
as the t'arsnn Sink vallev. They are
sixt.v miles away from the Sierra No-
vadas, bul in that country, wilh the
altitude and the dry air. the nuiun-lain- s
look a'most as though they werejnl across in the next field. it is an
oa'doo.-- ciini;(!e. tile altitude . T.
feel, and Ihe theriuometer has never
been known to ivo ocr 111", in the
summer. In that dry climate, how-
ever, ihis is only equal to about SO
de.-irc- s in the cast. TiuriiiK' the w in-l- ir
thcie at', a few days of snow, but
this does mil last and there are few
davs wiien one w oils an nvereoal.
The averaKi- of clear sunshine i.s about
.'Mu days a year.
The water thai has la en brour.hl to
water these 'arms is 'Vniii the hij;
Trurkee- - 'arson irrifta t ion projc-l- on
which $.t.2fu.H0 has already been
spenl, and which will cost when com-
pleted iiliotil .tH.iHUi.uiiii. Water has
,'ilrea,l' been turned into ihe dilches
to supply 21. ami acres of land, and
there is water emmh available
for KH 00,1 acres If there were
Die for H.
nunc helpiul hint on liouse,ecp! ni- - ,,', .,. ,ti.sm had and has ' iiand a ureal deal of infoi acr. km notsince returned." If troubled with Por Cattle and Hok the Hlget Mar-kf- tJ'tic Is PilM.rheumatism try a few applications of
Pain HaJni, You are certain to b
was exehant! d. Mrs. AIIiHkIiI read a
humorous patier on "N'acalion tit
Prescott Rouch Rider Re-Uni- on ";'!";" in h, r ,,r,ul1 .h,"";y "'y,10- II'JX HICT OP TKETII FOiiloa.sed with the relief which It af- -
"""M "'' "' u, o . o , o. : fords. Kur smle liv nil drnunlntu.
EUREKA PAINT
FOR. ROOFS
Is iTTipervluj's to heat unit cold; It will
not run, etai.lt, or blister? H will harden
S. , Ills! i l ei "Vol O l. 11 III -- n-
ALBUQUERQUE FOUNDRY
AMD MACHINE WORKS.
K. I. UALU t'roiirtPii W 6 O SffiBPostponed Until 1908 Be h muaeal accom oaniuioni from "HiDnnrminU Pniinnl A 1 '''' Va tore." Miss Sll'llniquisl is must ll'lex'ti t'ai-- of Plii'iioiiii'iutl Hiu'iH'wi'eiiclilne; ly .Mail.
'Tlití Scranton Schools. Window IMh- -
cause nvJUOC-Vld- l vMlllllVl ni accompllsiied a Ions Ihi.s line and has undur water, afti;r f.nco set. A nilu tiolil Crwntend, tIOlItell . e irlOe.l O I O O ' , Oil, - coming ;i fresh paint will not wash ItVesl.., In let., i ,0 loo- l.esí 'P'i'J IIOW Oil Ul .11 V. iUtlllOMU IVVcite, Iro and liras
Casting, Ore, Coat,
am" Cam. lullya, lrali
Bat j. Babbitt Metal. Columna
and Tron Jfrcvnia for Bulld-Inj,- -,Repairs on Mliilntt nd
MIIÜD UachlnMrj- - In Kur Hpeo'jiltJ
rofiMK5
el'forls and she was compelled to re- - "
spond to an eneoi o )l"' I""' 'HHH'n Koln la U heht
Miss Helen Heari up a, Im- - ,lhl' imiHal and put up Uliltnsly
morons selection which made a n'uler puré loot! Ihum. I j. ITalt &
There is No Acid in It
To Rust Tin
At a nicotine, of Ihe 'u)ouin O'NeillThe land ihal has been sclecled for
Uoltl FIIUiutm. nivmnl from ....ll.r.U
V 1itJXH Eitimcttoi th'
AJJ Work Alwolulcli fluiirunttvd
B. F. COPP, D. D. S
Kitoni It. N. T. Amibo nllillr.v
irrmaiion is the must suitable ami IMusli Itider monument commission
,. or 1 - ii'oi'i'i'H.
mis- -
..
"
free from alkali in Die region, and it!'lnd tin- chairmen ,'l the various sun- - cided hit. Miss Keith, who is ,
lias In en scientifically drained, so that committees of the citizens' commitleo, ,, yoiim;esi and most p
I here will he no excuse for alakii ever
East HallroaI Trsví. Allmii-iro- ür RoIl1 f,y t)-l- (rallón, or contrtots will be
"' '".a. taken Jur palnllng riunfa. Aiidrfs
held Wodnisdnv afternoon in ithe inn' musicians, lurnlshcl the niui-- :orf --''" UtS
OI- l.K'P II MUÍ
II l i I N ..risinir on if it is proneilv handled !ehanibers ol JiiiIri- Mean in l'reseutt, ib,, alterno, in. thus lakimv a Till: ASKIVti !M N V S AIIDl.r.liY 1 ).The soil is of nil sorts, runnlnii from U which ("liarles Hunter, of (ilka- - pail in making tin- program a
sandy loam to rich river-botto- noma rilv, Dlka., piesideni of the "The Proof of lio- Puddim: Is in
clav, and sonic of ii ha been cropned Ituuxli Jiiders association, v.is pres- - Katinu." and no more eloquent
BORRADAILE & CO.
117 (Soli! Ave. Alhuutienjuc, N. M.q -
A. E. WALKER
FIRE INSURANCE
8'.rtrf Mutual llullitlne ámhí lalloliin west KAiLiuun a ki:k.AiiKiiiiatlo 'I 'I hi no 72J,
RULED TO ORDER,
i.oosi: i ,! i mii:i :is
op.
lll.AMi liOOl.t. Ipl Excursionsinolilal o soiueone s "domesitc sci-ence" could be had than ihe daintyrefi cshmenis served durinir the al'ier- -I1IOI1. The ladies M.avc a Vole oft haliks lo he clever people w ho look
pail in the a It, moon's orotiiaui. '
continuously in the same valley for '''i. H was decided to defer the hold-fort- yyears without showing' nnv "f ' l!""K' K'der reunion in
fiRiH nf arai iiii (Hit. As to w hat can ''"'Scott until some time ilurins ihe
he raised on il there is a chance for ' at- - 1H0S.
aiiylhiiiK thai will grow in ilie norlh 'I'll'' I'rescolt .Tourmil-- im-- savs:
temperate zone. ' This docs not mean Ihal rrcseoit.
BirilaSHIlSIlBiailla W2Em Ione man w ho in the same waives its rinln in t he honor of enter- - , ! TTT if. s. uiiit.inv .v to.,Ilooli blod- - rs. Pliiflie 81.ei;ion iwo joii-- raised MIO bush- - Minimi the memi rs or tne Kiiujin ....... ....... THOS. F, KELEHER B.D. SAMPSELL:
Contractor and Builder i
Is Mcvlmi t'lty ami return $40.25. April;5 In May Is. Limit July 31.Killer ass.ieilll ioll. and its chief chai-
- nave a u n ano Hi cum- -
acier Koosevel , hut il was PHshe.l yutiK lady slenoK i a phcr in
llioiielil besl Io noslnoiie Ihe reunion ur "I'li'-- whose name Is Asll.'
of iiolalee
clon and
firsi crup
to the acre for the
" o 0 for his next crop,
ways bciiiK Ihe lit;ht- - rKidney and Bladder Troubles!twittered the Wall strccl channic wtio i'. 1'i r.nv, AacinVSX URINARYHiVurfK DISCHARGES Jobbing a Specially Si)0N J mm co
' I!
Harness, Saddles, Saddlery
Leather, Rndiwjs, Paints, p
' a
llefoi'o liu.'Juitt' rMiiiiiiii' our tl "
null rices and sur inoiicv. Q
'vB?flJL:" ntutivne i.i
was drawing $1'J per and earnins,' as!
much of it a.s miht lie. "and she
real mad becausi wp call her Cinder- -
'ella. Now, what do jmi Ihink ,'f'
that? Aren't our Kills such sensitivo'
things that really a man hardly dare
Io fty a word lo thcin unless I Is!
'dinner' or 'theater' or somelhinK like
t hat." New Vol k Press. j
WliiHinlnir "ui!íli.
611 Norih Uth St.4 í
suit beam MIDY
the iiiiiiii'il"
rim: i.vsiHANciaÉAJ INTATK
Automatic I'houn 451
HOOAl 10 N. T. AIÍ.MI.IO 1SL1MHNU
null! the land neis watered down.'-'"'- "''"t year, masmucn as
,s ootatoes were worth dent Hunter has received positive as-
ms a pound, there was some miincv .fUfiinc from president Kooseveit that
this s,.rt of fari'nin';'. There is It o would be unable to attend a me,t-;-r- e
of a niarkel in Hie Rold camps '"K "r ussocia ion in this city ihis
'Nevada llian 'the farmers will be .year, (iwine in lis iemoiene-- s from
' Pi supplv for iniiiv years. Kverv- - Washiuyi on.
'u' Iu the eatable line that can lie Whelm r a reunion of ihe Mush
I'M can he sold for KoCul prices. Al-- i Riders will he held al all this year
cms from five to seven Ions tojpends upon tin- president. The Uotinh
"kcre and is oropiied three times a Itlder association Itas never held a rc--
Wheal runs h rl f ive bushels union al which ihe president was not
M barley fifty Imshels, and presen and President Hunter
" 'ecveniv-fiv- e bushels. Corn has tycxterilay to a Journal-Mine- r n pre-'"'e,- ,n
little orown. hut II runs from sentalive that he questioned seriously
hh'to sixty bushels to Hie acre, and whether it reunion would he held atp' oiSes to prove a most profilaole all this year, and that in the cvenl il
i i'ii.'i, was held it would have to lake place
'nVal!cv is destined to lake hich somewhere Iu he east, close en, ,un Ii lo
Jtrwiri1 of itmntrreit Albiitir(jc, N. M. Jj
BlliaiüUBlIBIIIalkH403 West Railroad fivenueA 1.1, PUI'dlilSTS.I have used Chiun herla in's CoURh;
Henmdy in my family In cases 01
whooidiiK couiih, and want to tell you
that It i tho best medicine 1 have over
used. W. V. Gaston, Poseo, tía.
This remedy is safe, and sure. For wile
by all ilruBKiKta. "lie M ,
ran i ., f mi t g row ins seel ion. A p- - WashiiiKlon to jierinil of he president j
pll-s- 1, caches. alirie.ils and .Ittt ndlllli. as the knun'l Ilider tlsso- -
rrl,i,, well, and all I'ruit is finely ciation is averse to holding a rciiiiionll i'Aif he Itounhniiiiiiii 'a - unless ii' Kaiiani u- i,,1,1 sollird. Alllielies,- in.,il 1 01-- Tales of the Town !lice abun- - Kiders can be oresenl.lauiivj "U'hcther a reunion N held else- -
'''ho ioe earilcn of a uuarter acre
' here this .war or not." said Pn-si-
"iM siti,. , lainilv and furnish dent llunlcr. "yu may state that-produco,,- sal,- I'oiiiiocs vield f ron i I ' res,-,- will '.'et the reunion ill itii.s. Mr. ( . P. S.inlonl, president or the
" ti Imshels per acre, and thelWc refrene, exeeedinsly In , isa p- - Kansas City I'nion lie,, 1,1 company..
neimi.1111 :y exceeds Ihe sumilv at the pmnl tne peopa.- mi iiesc.o, ano .mi- - 00 j. .(uesinl ,.,.,. of -" -- 2 Venia per zona bv dcl'ei lnK the reunion, but il radii recently, tinures In a kdhi .story If
:"uind. I was deemed best in the light of pre- - beini; told bv his friends. A
There,' i, snlcndid onnorl unit ies for vailinc ciroumst.u s. It cost nkln- - Mrs. .Satilord. who was Here with'r
stocUm, 11, ,H. vallev to raise blood- - huma rilv ill.'1"1" to entertain ' he her husband, is suishlly deal. At the A
si 'identical moment that .Mr. Sinloidls. and it mili ha ' ,'.'" I i'.'ncj. and h ti II - loot; 0 li
... .. ... , I..,.,,..,,... I ., IK., ,.,l,,l,,r lo Ho- Aa TO- .. . - . 1, , 1, , ... . .
I'i esidf-1,- Pooscve t has sla'c, that t the tire siren uinslle over al lie u- -
in- -, is ,0 s,.( jn li, come a mosl 1111port. ill! iisi,v At Ihe lim(he la rere house in the neiiih ivoiild be inoiossilile lor him to he iiuvworks set up an unearthly uhoop.
I a reunion in Ihis city this Mis. Sanlord slun-neu-borlhl; lint lien,, s Im inir Ml, presen
I, hi, ,0 ,b from Veln-i-l- as toll, we I'e'l that Pleseolt Wou'd not "Turn oil he l.otlalor. ,lllck some- -hone can llhad from Nevada. lerive the benefit liom the money thini; Is the matter with il," sb,i i ,,111- -
All the ,.!' the vallev find exoended thai il should, as with I 'res- - ma tided.
a roi.ly mi(, al home, mat in the 'idem PooseVdi in .ill, iiiImi.i Il Mr. Saiifoid, in seized
11:10,1- 1- ,ir,,s ,1'nleli .re in Ihe nrnbv is doiilil'ul if the attendance would the screw, hut tinned il the w rotlKI".. Ill, tais .he,-,- lioioilo, is 1101 oos'- - luslifv Hie cXIallse." way. and hist as he turned il till
hisl!e how apam in bb.od-eur- ASt ' u Ins can be shipped to
lv ! lim; cr, seeiolo. Mr. Sanford Jumped T.V, I lla.ve I'nuiid II ill I,H.st. h;i,l( and -- tailed for the door. Vwhich nearer to th,llian Los Auto-Ies-
Man Ken,
i.l'ley v
Mi t;., uri ii- c o,! alioosii r ound whill. ti), inai i milliner- - l ..me out uuu k. lie sal, 1. ,'V(- -
BEING STOUT CLOSES NO GATE
Against being filled. Most Tailors are afraid of fat men, and
fat men are afraid of tailors, bul as for, Stein-Bloc- h have
been studying Ihe
STOUT MAN QUESTION FOR YEARS
And the clothes they make for him will fit. Being pure
woolen, they also keep the fit and style, and wear long and
strong. Air. Stout Man,
Try a try-on- . A pleasure.
$18.00 lo $30.00 a Suit.
Ill--
I h,
a iiadi ,a isiui; ptospccius. bul Iain's Salve cm es eezt ma and all man- - done il now. The oniy thine to do Is V
ii-- uf the skin. I have tell ihe 10,11 .pii, k Ais t n r 2, .vol nni.-n- has ner of itchintr in ma n.r-- , - a- -
O
o
p
0
o
r
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ie oí ti,,. ,:, eiinlnvol and hn been afflicted for many yeurs with nossilde."
P ;on, ,,f tin- mist remarkable Kkiu disease. I lia-- to net up three Hut just th, n the whistle sto.p, ,!.lie t in v.oiks in Hi.. norld. and ' or four limes every nicht and wash and Mr. Saioord samn.ei.ed ciioukíiíV
"w P. t'ev arc 1I1, re. il only re- - with cold water to allay the terillde courano to tuiu the vaPe otf. Hut
ne.iiis ,t lh ,,,r ,, .,', ., it ill i iiK. but sitae iishiB this salve in he has forme. a siisph ion , A
- " " lo fi.t Hi,-;-,- aial make 110.,,, wo ...... ,
in 1 .1 ,.r ti... .,,., ,,.. ,..:.i .,i,i has net irouhled me.--I'lh-
''" won tight h. is been fixed bv J.'hn T. oticli'V. Pooivlile, Pa. For! "!:,-.:- l:.if,'ei-- v. the switchman ,lie :., i..'. ....I.. Li. oil ,1, .o'fists. who wa s aim t In alto to dea'h lomn ill ill jn .li ,i e urn an or 1. 3 1. u
'" l'ítti: i U. c,',s: ,,f the total ii ri- - numb r of other wit. Iniira the nth- -
theii,avi(;ale'''' ie, i and dnidinu bv the lire UIMI kmmiiiiu: . o. ikk'ii .wa- - aoo- to' '".'ib, rianlntt .Mill. latn-- ií 1,,- -t ninat.r s in, ,.i,.nio.-,ll- The Siiix-rio- r
t I' When Ihis monev Is taken .. .. '"' ,UI ; .."'co-i- cl ny the spin
'I', t ... . ........ I. ..t I lll l I I II! n ' ! iHioi-- i r rT. 1 S II K il I'MIM'V lllllh -ll, Irili,!,,,,, v,,,il,s at some ,,,. Ill liii' Insiri.l "Uit ..f the I 'nit, ,1 i,,K ,f .y w h a look "Í 4
iii'des ;lier, an- scleral mil-- . iai,s. i..r 10. ,, . ,.- - ...v- -
n a.resV;1, pccnluiilv wiil lie n - Nov. lei. ... I" I Mi kruptey. In wa - a h a o ney w in
, , o e- Sinnhad Incurred VA. E. L. Washburn119 West Gold Co.122 South Secondiimeil. lw be ,ha! there is lb- - mat ei of ilcone S-- bank- - Kaiferty's ,! asu i e."k ihe, , tor the irrim ilion runt. "'",,k ''' '"'li', "l"''."
In foe le. ,1, T, till' of ( (o Si Rll. of S11 I a- -' Wi le .ICIosS ,le ll.uk
",f, X
s he
of Itel- -Mail'l s .l,.l .,'All.l roue. In 'he cuinly ou h t t l ' w e t u- , yi s. a
The teclnmilon service n Wash- - n l P.! h. and abuesaol. ba-li- - , V
1,1
'""II "' pr"slime. ,.lld on. indignantand at Fallon ev Inrni-be- - ru'.t.intuí natío,, , ,,.,., ,he Trueke- .- X..:i.-- i lie lv niven thai oil Ho- il:.en i ie,,!av, "that th,- dismi.-.-a-li 0
j
i'.ir.,.n i,-;- ,i ,i,,ije.i and no'lvth dav ..f April- A. "- "I'"'. Ihe of ll'ib.-,- .1. II. it- -, ,.,,, a, theduly adjudi- - .,, inline, ,t "Í Cmy is in .l:er f ir i ,. , d r,.n the risk said !e..ti!e s'. Kil with .he
as In rti.-f- oelamatii.n s, hemes ,,f caled a b inkiu-,:- : and that , n,s( plan of the pt . ! f.,r
.'No,,.,!., ,., h., ). taken in .meetinfr "f bis cr.dno's will be held b.ro v. '. in ass,,,i.,n,.n ' p.mbv 'ik-'rs- ,11 mv olti. i lo.on '.. P.arneii buiotiiii;. lK"rr..' and the i of ih- -
"The K.ni-nu- pah'l iv which has A hnuuei inc. N. M.. .01 the .""th d.iv New M. ti- o Ka r. k. if 1 were Curry I'db- -n a voi rita. n.,!i,o,ai work of of April. A. I'. I " m'pr.-r.- 10 imeiii in ratbalosan orat w Inch time the Italanciit.i S'.it.M Fc."bi'liimim.,,'' Ba, an official of the the form, .or.depart mon i,rthe interior "f" beini; creditors nan attend, ptovc their
HtKi u iii,iii;i,i ,.r bv a numlier of , la Ims. a o id a t ''n-- n c. examine 'he A w. kn-wn cr.-e- ,,r .V,,.1,
shadv piy,, , ,,. ,,- , .,.,.:.,.. bankrupt nnl fanot such other I.11?. ' -- ' . .. .. i t upont" 'reviv. -- ti naide i.,,-n- i. o in,-.- , as ma;, pf I r'y cno- I,, ton mtrlniiii hi- - io,r,,e io , t,.,
, uiii'ti-- i and siid meeiinj.'. M. Illi'KICY. !' '-, '.'..' im: 1.1 ..N w
.Mix'c Tne arM "! has suf- - llcf.i'e 11. 1 '.a 11 k 1, p' . v ' ' t ,: ,' "e , 1., i,k. a
d I '"'7. al los c,k.,s ,. f,.,,.;.,,-,'.- in ;he p., i b icisonofj Apr!,' 1''. ijrmi.K
JL..V i V 1J1 ús I
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'I ir fMl(, iUl.l it) fill "f .i r. Hi!1.'VS.. 0!GARDEN RAKES: - ';:inifiiiiiiiih" linn I. In. l 1'iii.il .ill th"maquenjue Situn'i! In .N'oriv.'iv In lm e.mnunt,"lvi muy ra vh. mu 1 sH) O s"ond p y ii yns.i $11 muí ii h.iy i:i . In nin hi' ihin $)!iit.iiiiii. '1'ln' i. roii. k o'' i In'ruhl!heJ ty tha llml- - ulnl- -l th-- .- Inn"
j ii Inn hIih ill. -- tn hi ishui-- nt ul COLUMN
REAL ESTATE
ti:i.i:i'hoi:
m K u a ' n J ' i k Jll lie. ii-.u-
-i th.' pi nnort i.'1'riiiiiy lo lli'i
JOURNAL PUBLISHING COMPANY.
D. A. MACniEUSON. . W. 8. BUTtKE, Kdltor
H. B. HKNINI. City Falltnr.
Kntcred aconiWliiM matter et tha pomolTIca at A Ibuquerijua, N. M..
under art of conrrrn of MnrcJi 8, 1879.
,.11:111' IlilH li.'i'll inn c: il anil nli.ii
'Mh- ii.i.i.-i-r....- Mihur Iwik born
LAWN MOWERS
And All Kinds of Tools
Rubber Hose-Cot- ton Hose
RIGHT PRICES BEST OF QUALITIES
LARGE STOCK . TRY US
in i u to i hi in n( i.' t,s ,r a n mi,
-,. luiln I' ,,1,1.1, ,,,, i..,ll,..-' ' , . s a h, u ' "m ,i Mr it r s."4 . - ' ' " ' ' " at'i no. nun.
b.i- -
"'"' ""' I!'"''"'
a- - Th.. iu.,11 ...,.,, ,.K..I.'.. lin i in Hi.-- - JIIIM V TO IOW ON OOI Itl.Ai,i:sr,'ii: m: i iutv at low
ic 1 1 s or i i:i!i'i.T1IK 1IIIIIMM1 JOt 111 All
IK THIS I.I:ADIXCJ ltl.1'1 BIJCA.V I'APKIt " in Ti ri..nl I -- 0: hh-Mi- ..r .V..i ,.- ...l Hun
viriii m - vi m ll'llltllVU Till: l'ltI.H'l,l .fl OF TIIK llirill- - .. ulill- - il,,- ...i,ul, ,, ;., iini.-- ,1 I..
I .CAV PAKTY All, TIIK Thli: AS II TIIK MfcTIIOUS OP TUBS IlKPU. ."''..o 'unuZi "i'i hm ii' s'.'i '".'í M " n .' '", , " ",','iV- - ji.ican PAitrv whin tiikv ahk itifiiiT. i,r ,.. .,,. ., , ,.,. ,;';; ,, ',4 ;,,;, ';(ll) I'oit itr.xT.
Th .Moniliift Juiirnal luí a holier clrc nlilloii railnic Uin I ciiHr(l tl ,,,, .m;,. ,s,,,ltIív ü'i.n t I- i- p. t ,. . ..n ,im. 'm ion ói al. olm! í h.m... c,,a! ivi, p to
lo nnr oiIht iht In All)uiicrqnc or any oilier dully In New MiU." Tli , ,,.. f .ViImi..ií-i-.ii.- a:" m.Ií.II;.- (,..r iiiluii.itiiiii. .-,. n.l i.v till i t'il wi:h
AnM-ifn- XmiiiiiT lllm-umr- . il,.- o.-iii..- -- r Tli.- - .i... i. - In r..n-- i hw: up to .l:;te.
....... ; : . - - ' - ni l'; urn oí c,!, .' ,,.. Inlial.ilüiit I. II .."'.
I.Mnri-- r Irtiiliili'Mi Hum an; mint luqxT In Svw Mifilco. Hie only in r Th.' ' v ,, i li.inn.iili". ill- -; ;ih nniil.c.l i i n On- - in -' """ liousc, X. I'm li M., u p to da w. J. Korber & Co. Albuquerque, M. M.
... ... ..... i ....- - ,l- - l, il, vi.nr I1'"!" I. I" I'. uiolilZ" 111.' I'llllnP - l . I I I (.,. i in in-- ' fí;:mi:iar I"- -'
Inn 'I "ill ti hi' ' ritoi linusf, :i ,,;i,l ti y. fuiiiislu.,1' O Ill .1 I II 111 llalli,
IKltMS (P hl llS IUITIOX:
r mill, otic ywir In mlvitn.f S.0O '"'
:. .. ..pi'- mil i. ,, in- ii;
,.. l . .. . li,.,. i t
",
.o.i no.. ,.r 1,.. A Minim n ni.v-- 1 l ;i(iily. t.y cnrrU-r- , oni month
I;iliy. liy mall, on month
""
- ' ' ' .. Th.. I.al'il'-- . -- ..Ii ll.-- i .ii iu,i til. ii
At m.'Ql.'KHUl'K - NEW MEXWO II.ih.h.i. l,.n Hi. In., ; c.
r .. - r- iliMi'ii-- v.ilh its.-n- Ih.'ir he
tin.
iS-- l 11 lloiP", l'l'ilM'ill IV.'.. IH.OO.
lionsi l'r,ia-li.ay- tl2n.
uní--.-- , iliilil ami Tíitt il rt. $ L
j FOKSAI.r.
horsi- on S. K.litli si.. Jlii;li-- j
I, in.'s; up In ". lv' lililí.'. im.
loiapoli. f tl htllK.'ihl.
"illl. In Ink llnll:-"- . on a !';rn
,ii'iii-- in lliitlilanils. up to .!a!.--
mst r la i'l aim 'i in. il.L'ni..
' ... ma ii - A iit' l ir.i n a rMTIIIIilV MuliMM.. Xl'ltll. I. Í HOT.
EAT BREAKFAST WITH. YOUR WIFE!
THE PACIFIC ELECTRIC TOASTER can bo attached to
ajiy lamp socket and used on you; dining-roo- m tale, then
your wife may enjoy the morning meal wiin you and prepare
it as it is consumed,
Costs one and one-ha- lf cents for twelve large slices of
bread toasted on both sides, R
..
,
We invite you to call and inspect at
.1 I., T.'lio nil l llin.lil ha- -
il.it till'''' i i "lln- j :l pa i "
We Always Do It III wlil.'ll iinn II mi ' t li.' ailnlllli il lln-l-.i-iv . i . I. a.l ".I ii ii pt . n "
I'll. Illl IH, mi- I hi- I..B1 A lli.il' ;i
'rimi'. ll.lV" ilisi ov.T' il tin- "fiili.ap tul. Mi lini-iin- i. Il N mi,
hi ..... I'.. nuil h i I in i ra i Ii.
.i. nt '
I
r . -
r&B!?r-'-m- n ALBUQUERQUEi; A V I : mu h a kill llv "K I'l l"i mu .'un i' ni un. a nil. lili'
GAS, ELECTRICin porn i v :il S'nil i I h;il vc milk" il an n ia lii'' Mil" I" i opy
..r . II,,,... il. il, , kll.lW 'I'I'iolll'll8 "I poj. ,, ph ;i ,. LIGHT &Ill, r.'.i-nlní- I inn i ilni'-- i.tli,
oi'tnol Mas hinn.-i- In i'l'n:vunil II.'. Il U ruHll) lo '.'V l'i I I I" "I'l'' "I N"' .M'"i''" '':" POWER CO.,r v- -i - i,niaU.' il in., i i.iiy Ini iim to i opy v.oy it. In ii v mi'v. . In lii" Illl'' il
of Little Willard
i " " mt'ií l.i ' ' U'iiitir I
', i: i." "i in tin- i::. I v ni nl i ..is.
'I In. nal' In- pi- h li,.,. , .,
:!i" "a "!' Sji i, l.i t, i.:,1!!' i.f
v.!ii-i!ilr- ti Un- I... :' nl-- . l -
" I! hl 'o lii'ii' at" iiitvi
' n.: li "il, I'"". .
."!" .nnl my t'ori',.
of I, a ill,,;.'. a '. a li ,i k
ami i. no Iv Ini , li t h.-i-
l'i'""' .I'll am; lat in,.- linur-- . 1'
! '! pan!,. nll Ink.' r,lt
ni ia i'l lilami," i.p.i hr,,.,, tins
pi a i"" a a mil,,:' n m ami n
a: ... li.i, li !,. rti '.i -
I In- - An-- ' nin. ( lull.
Tm "t ..I X, - l I n l ,,- .,..v
la " n;;'i la ." i'a a " , h ii h Ir.
'ini: in iif ix ia- ' i . p " i i
't h fi is - ll s ,,n pn
'
- p nil - i" . ', i ny A -
ml ,::,' 1,.- i .,.,,",11-,- ,J,,nri,--
"i " .a ,l, ni Ir,- - .. Il.-.- M Po-
la i W '" .. ni a 'i' "iiti'ii mni- -'Mi W ," ii. I!. '!, i.,,ll,.,' ,, 'ni lil,, .. I"
mi main " i"',' i.r. Mr. Alton 'I'..' r an ;, -' ir. Mr i;. , i.
i.l-
.. n 'i n i ,", ' in , Mr. ti -
'' :' ' ' ' l P"' li.li.nr.'ii. ' .l oin r. w.i l.i i. n ii r m'liar, .ii.,! Mr. II. ;, i ;,, viiii,..v .1 Mr- -
'Hi, r h -, II' lln ;,I.,', it In- - slii ,;i, up ply
mh ' ii in s In l!i" pi .. .m. In ,pi,...
mu. Mr la l illl n ii, ,. ii. n n
V--!- iliss.it I' i. l i. . H hi In-t- ,
in s i,., s.mi i oi ..ii. i;i'i
, I, nil-
.!'" lin I (."'Kill"'!- al Un- ipilnl, nn i'l In la-- In- Klvi't- II
, , .,,,, ,,)r lo il., nni.aliiln: III lll.it lili.-- I...W .oi'l III. II. Anil lilis - on ir1 Cor, Fourth1 1 and Gold,'In ni i, ,, ,i n ,,
St., $2,C00,C0.
flood bunripsa lots, Ool.J ivfnue.(lood Int. .Silver avenue.
houH-i- i.eaii Ave, XI, 36(1.00.
hrn;8S, .South F.dltli gi., inad-er- r;
finr faces eoflL I.nt
60x142 ft. J2.Í0O.
house. Sou'h Fnlith itrff',
muiJern, nenr r ; fine lueutlon.
I'rice J2.C0IJ.
house, nunlern; Vest Coul Av-
enue. Price J2, 6HII.
house furnl3h?-(1-, In a poo'
1'rlce. J 1.100. i'art cash r.rui
payinonts, balance at 8 pernent
Two lots, Marquette nve,., hetwesn
.( ,. ,,. un! i' y. In of Ihr I .'.III. in om me n lln up hi. p i! o in- i.rii:, v i.r
v i.'
M- i.
9
Albuquerque,
N. M.
Phone Red 98.
M" nii.fi r ""in-- - V :.!.r '.J-
rin in li iv. An- n n
' p. I"! ii.- i o' '..i ,1 "
Tl." p. i.!' ' i, in n lii" u
l ii n l ni.. "ii" Mi" , ,: in" "I
I'.i n iin- n " '. n ini, n
h" ii inn. ii in t ..i th" "1 in.'
hi. h 'in i't .1 an. k.-i-ib ".
'hi' VI"- ni ,H; ', . la laH In Ii..
hiltHi- -i m.ii.,1 Hi .,r I ij.iv. HIII-- II
' i j ii .1 1", In A j "
s, ,,f Hi'- ii.- fioii nun-- hr i.r lln' N iv in Ml'"'
;.,,., ,, 111 '. i'l OH,' of III" 1. ' Is il. .V. II . Il U' IIS of 111"' MIIMillllf til'
, ;i,,i v. .. In III" piinn of 111" .nil null) lln- In. lliiliK "III of 111"
I, - un-- n ,i n i A pi il v :t . ,'. in i, i ii ii ni' I .in, 'i. n ".nuil y. nln'1.
II- - h"l,t :o M l 'I .'1. Hilly .illl. "1 li "l"(ll,.ll. Ill" illlli":-- 'if tt hi' Il il'' lili". I
v i, hiil.l-- :u.. vi v 'ii rnlly. II" .,n a liciiii.i nil in Jill. .
ii i 1; wiy ii.iiiln .'.nil i . p i i His ii i m i a u.'-- i nl' tin- lair
,,,i i .i. uní, i, ii" i "pi" .i iii.'ii ni.. ,ii in. i tin oi l oin ,oii ii j r siin'ii- -
I., i.'ii M. vi- o. i"- i ..uní " nl' ,in. oln, I'linii, K.). 5 v Hun-'- -
. It. i, in '. a I ion An i in Hi" nl in nl' In- lin l.ly ml
,iu , i,l" f III" .illl. II" nrnl" .in i ri'.-.i- ,1."
A.l i.r lli.il - in .I- lt"'-- ' JiihI il till"'. Il.il"i-il- :r-- if 'll li-
Parties having our Pacific Electric Irons can use the
same cord and attachments on the Pacific Electric Toaster,
reducing the cost of the Toaster thereby,rear In; fine fiult tries, etc., at abargain.
Mountain Rnat, 1,(!0).
? room brink houfe, modern, on ffoo.l
corner Wert Coul svenun.
Two lota on Marqv.ette uvenue be- -
Tin- tun creen Time Is Here!ill a hi;:!i-l- , n il. .1In- i o un-
,,
.hi i, .1,1.1-- , ,'' v,
in
'
,.'' '" "" twei-- Fo-jrl- and Fifth sib , 1700I". - "I III.h in Hi" ,l in niin; .loninal of III tin- l.-- i I' il .a il",. I " " " One ami a. half aerex if l.irUi oneh" i in Ini! n i in. .iM i half milenun is w.ii Known to all t lie nhli,i,i, ,. ;., ulin'i tin. P. inn ii. nil , ,, ,, ,,.,., ,,, ,,. ,..(, IKui't l'lil Off trees, eto 1 rouím.m : hnúVu" uy a good home-mad- e Screen Door at the same price you
"cner sixth mi we coi pay fo T a door made in th c east; it will last three times as long,... ,,t ami i Is luí" 'ni i' not in . In "Hi ra t In- lip, lln," ..I I'll . a ml hi-
- nil I.il- -
,.i, i"i i.iii" ,i . , iiiiui .nú t'.in on iiiii.iv, i . .v.o.'inIt'. V. iil.n.l a il.i, I Inil ti ol !; I 'ill y N a .U.. ho a ' p , 11 n i . II I' i p 1,1,:, it,,, i,,,, ,11 If ..:i put i.ff llUyillg a llollif uf Jtal- - BV Window Screens as strong as a door at Seven cents a foot,,,,,,1 .,, ,,i I, ,tf H. f..i.,.:..ii, v,.i- - to Klniu tin' i pi- - ,,r Hi,' 1. iriioiy tli.-i- ,, v.,11.,,,1 ,,,,,, Mix- ,."':,. i,,,,- ;.. Iain's snniv l.l,t!u,f.,tt. vvl.en th.-i-t pain houe In HlKhlanas, moderr,.
, , , ', p. p,..i. i i,,, i; ,,'isi m '"' won't Iih.- iiny. buy u flue oor'.r, t..iO.no i ini;iiii"i imii'i in k"v- -i ti"i a in- n.it. , ' liiittln todny. A posiiive fui four nouses on doutn Hroaaway
wuL 8,i
.in, .r.n. .' THE SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.: ...iv,,,!. tli o ipiilni lo tin hi'linn i ii paper i.r lh. tiiriimi fn I Inn i n.i .i. Hnrif, Cutí. Sprnin. moaern;
''
" '"' '" I"" " "'"'' """ '!!"' ,""M,i:'li iiaim V,' iMrVlrnw,' Ark., vv"' in'Zfurnnce. nm. to. Hmr. i l l! Oi It M V III1ICK 1U Il.J)l(i.
...ii'i I" so loin .nn" lint ivh.it mni Is lo I,- -, nl "Un- - .un lln' ' ' .' I ,vlli to llniiik v..u for tin eon.i ' oiKx-K',1- P-x- I'nia. mi
' i l' I. .'nihil, an i,. , u ,. rnilc-- rlmrire tkc ii il i.roiKT inr
.i in t; a !, I, 'iln Ilii,-- i man as that lm un "i mullí; 111.' p.n ly, mi ni. ,. li,, lininii:; ln-- i i iiiiioit. I r, I , I."''- - r.nii s. Antumatte Phooe BSt CvInraJo Phona "
ti,,, olor, i,,:ii rvt.!, me i.in-- upo,, lo pinv,- tht iiiinK" wim tim i.u-- tun ,,;,;;;;;;,' ;,;';;K:; i,,;;'1;1,f, .. sm r:r.r ..!i.r;
i"i!,ll 1.. 11,". p p. r In an si- it ."I him II h t Ii it -i; ii- - o! - pi-- p,,,,, ,,, pA ,, i , p,. j,,,,',,,,,',, 'i.iiins Snld I y J. II. (.I'll icily (d. W. J. PATTERSON
, of i),- - I. nil,, iv Is Itui '" . .i,1, ii h" h i, r ,
i ' i.n ' k a i.i.i : ri :.nil,:'.'! nl ruin ummr i i 1,1 r in a iimi- - li 11 n- - n - ,i , i:'-- i y ii),,, ,,,.. ,,,,, l,;,in,l,
I ih . a v
il h- - nl' M
',, .1 -- .ii i.
. li I , 1," 1,,
Ltvery and Boarding Stables
SU-!- I Writ Silver Arrnae. Albaqurrqne. New Mellen
.Ml lIlXI.N'.; .1! it'llNAI,
want An;;
IHlINli liKSl'l.TSon,,1 mi- - In Ih, .hit . r.'pnlill i,ii of lh-
' ' Im ' oh. n pi - m
a mi iiu- i.., r .,r . ii ,i. , i,
li iN I'l l.N I'l .NT A It Y 111 iSS.
s li t nm ii.ii, ,1 pin i, p. li i v. mlu .,11 Hi n, -- X 'W ..i-.- i um Ih,' ih'ii'lll ih ll
I... oi - oi ih- - In- Im a ha- in ,,- -
..i. Ih- - prill. plni fTT'"--ni loii , III, ,n m a y In.nl mm vol. i Im i', ,i. nn o"il 1". ii
n lln- i i nl ,i joh lor ii iih ,t siii-.ri- - inl-- nl ,,' Im p,-- -s In' ii m lo I "i put up l'i' I'l' h.v j
ic MM 9gnM - ' I'TCK Jft.-- ' fi,tai .KImI ll'Vm iOHP" "ü.ii ll .1 ni ". ,,l ,i VV...I l.iili .ho. n Ih- - v. I, oh- iniili! a- Im ilium, rn I, iih.it ol ..iimi, hi, Ii i, nil, ü nn i.lilnl il. In-l.- nrinn r tl'-- Inf.- - aliim.'.l his i imliih in- - ,i ml u h il p;, p v. I,, , Ini ,1 tli.- , u.n" " , ulu n l- i- Pit,.loul.l Un- w v.ill - hfl im lit. mil'' as ll hi I'or ,i ,l'ti pa v r " rt o t o i iu--ill t'n, ir i.iily wh.il U llplil. tin, i'oII", mn h.il I' B. ami lli.ll - ,liii,nnl , y isl.i i.,u lli,n;li tli- - Ini,.
i liit h" ii ill .in. mhl.i
, III' 'X. l ITP 1ST. ü In, , hniK, .1I'' " "PI"'"' " "" l"l.nhll",.Hs ol Ih" Plllloiy lo I' ),,. ,.,.,(.,. , p, , ,.
...I. la't lo iln aiiiilnnr i.ii. li is nm- that Mr a in n ni. i n - - - titan th- - i,nn i, In1 i.iii- I'm-
iiíHifr iívZ&teZkitn.
ísviRNAiiova (OPKD.rf i.iiy.ri: scnooisI .1). ', " "li hn .,.,)
.i. ii, .) hi hi i
i I liniil i , r to v n ml n,i,,. "I onli hi Inil nl. I ('.im: nl itratlii-- . i' Im .is r- -l a i' ,,' tp- - hur-i- n. in.'.t
Household
Drugs
I ook over your list and
sec if you need some of
the following:
rvsroit mil.pi ki: oi i i; on.,
si . '. I i l .
idMi', i.i(rroiiH i:
row iM.it.
.i m ah ii(;i.i:.Mis. mi iioi:.
si'i n i i'i:k.
C VHI (,ol;H'.
IIOK W.ins, i i fi-- i rtMiv"i .
II l l'l S IIMi.
I II II II 7.l I..
Iir. tl'Ml'L
M I. I'll! ':.
We cany but one quality
of Drugs:
THE EEST ALWAYS!
Our Pi ices Aie Right,
"'.
I i...!,-,- , ,, ,i 11,'ptn i pnniipp. ,,- ,,, ,,, i,,,. ii,,. ii.inmí In l'i- ,i ml ,l i ,1 ion - li i i' - a m ' pi ni, r
.mi tlm Inn -- ,i n ,n n ha
--
;' t'i- - t.'iin,... i si mini ni .iiiiui,,: p,,,pi, ,',-i- iilni,' ,,r
Hi. UK lli.it loll, ll III A li ll pulilli. II is ah. n hi thai III- - pi
Im p, in n dir. till A i ii s -- .,!, l.i i.m.I h in to tin- , nn m i,
ii- - i ii ir,' i , 1'ipt ,,t 1,1,11,. pi ti,i. '.
,,,,1 "I li"" ii In, hn f;, ,1 il,,. t,i ,,,i v. ... vImal ll -.- 11,1 ilollat- - lor Iui.ikHmi--
print Iiik ,,t H- i- , t o .a tt", . A,',. .,!-, in i tr i" H" It im l.i iin.l ü .,..,
I" " I'"i "U nl Un- pul. lis ," I, r .na i
i rm m , i 1. ni .i " s n In A mil i in " , ,1 ii
M v .
.in ,1 111. it in,, I,, ni i hill ü mil 1,, l : t la li.r
Er. T. S. H',tO. I t.
,'riiK :,.J ni- -, (i,- -. iw "PKII ís el ," im.l
í.::1,.i,, !'.'r,i,'i ,
.n n,v ,i.t. l,,,v.' ,nil,iv i,,r a larni-- r
...I il tlK- ;.sl.,i litsir wl,l, Ii si- .,- n,.,,i.,'ü X
A.l Vi 'liter
Ho. ,!, It trr Sh it, Iiii.il Lx'inwr
i'l. ' i', ipli- -r At,l,ii,"liiiLtl Draltmian
V. in, ii, v. Ins in'T C'i. r.lt v im r:, Psiil-- rr
Mv. C'.i.l Wru.r I
..rr.ii ,n 'liitnbcr
lllii'ti-i-
.r t nil n.ir.itr( mi N.im tiltil. K. i'. C. ritrii.litjn Dig.
Mi. h itn. il I i ir.nicr Minina i.ii;inerr '
li.irt, .1 l)r ill.inil t !,nit
I orrn an .'lia. (ni. I r, n. h
i! t lii.lili..il ! ll ll
l'uviiT '.,i!i",. Siinl. .Spir.nh j 'l'"'ir '.v li
1. It ami ha i
i ah, n i i.l .!, I! n
.. P. t ha p. a i
i.-- u pi .. in- - i, T h i . nl. ,r - - t hi 'I 111-- Id in ski i ii ii i Kin, nil.,
f "ni. a hh'i ., o i,,,.,,,,, ::, v : .,!:::
Is- h i. mn i.i-- n I..I.I. I - i o- 1,'p i.l til-- hi'tii . i ..i i I.il u - ni'-:- , tin t" th" Am n iilinr.il ,.i, -
p.,.,. p. ,,,
..,,,1 Ih-- l" la IM la lo malm I'iin llof III- - lilrilol'. I" l,ii-- "ill. lit pi, i.l, i í ,j' ll I, I, h" m nl" a ,ll ..I i, ,1 nl .,'. ,,iii
'hill I! "I ha - hi'o; 1,, li '111, III ii li ho - t - " ll li a v t ,sp, m n I, t ,r u h h t'- -t u ;,,ni n I, ,,n
II,,; hi- - un tor i, h,1 poll li a h" ' ' i: l,,,ir ii i,,, p.-,- ,,Ill .1 ii " "I III, ,,, ,. I," i p
ht it i I ff'I put i i- ,- I,'- - m, h., m " hi I..-- n hi , i ml ami tlmi Im n 1." t th" n l, 1 I,,.,.,,,.,, p.. u , NíjU. L tti.- - .u vs.h t,Mrt u nd m itir Lt, J,HI 111 ill ii, a. .,. ii "in, 'ml,, ,1 ,, Hi, lii l"l im ph- to ;;,! :,.p I ,r . .th" ,tu,l
I" ..ml lr a,l"l" it", I ,n InIt "I lilí 111
la
I
Nam- -
. .
.
1
Su-- rt ai'd V..
I ' 1
I Cu y . . Sul- - '.I I
The Alvarado Pharmacy
Curlier l irst anil (olj.
B. H. Brkjgs & Co. Props.
1;
!'" ni. i, I" a li"!-- , ..how .. hiiii- -
' in t h" l'i; lnl III - a a ,i,,r I, ml,
" ih- - 1'h ,'ihnmt: nml iih,,ii,,s m- -
" mn.-UPl- II, .1 p t h,. " ,,,, .
"
' "'i '" nn -- st nt.H i ..i n.iu- -i
m. in L.i --'"111. hllli; ,.. In I,,- I !,,.hum! n hi, h pi j, im
"ho n - - al- -, ti .nn Pi- - l,,p ., . , ,,
-- 'i' "i h- - Am null m .,1 ,"1, 'tp. ip,
v-
"" m. i.l- - tlli-- . pi a., nl it ..ti- - ,, .
"""I "I III" ll HI-- " 11 111, 11 -- nl, i.l us,.
'I n ' ma- - I" ni n "i in hi- - 1 .iv,--
ml t in a i ,,l Ii, i ..
ÍL: tT!irtv ''-- w ' -- .i'-'
'Illl- - ,,,mhii.,i ih- - i. ..ol mini' nl,,-,- in,!- tin ,'iiv j
mm to ll.miui; llm pi, is :,. ,,i,ill",i lr it lln- mu -- ilonn, ,ltti lo
'ii .!"- - mn i,. . m , ami il a hn- ni ni, I, mm, i. ..nil.l h- - ti n
tiir l,il I'l'iHiil'i Ih-l- ,- ,ni!, p,,h.il,:i P. ., ni,. i 'ilt,nti,.l lo Inpiin
low frorwnv &mrfuti--A Good Suggestion .. , r..vfi,i tir lfN!.. iJl.Manages the
'II .1' p,
a
" - In ni I .it o: P.
' pl-i- v !m I'-
ll tli it..-- , N ii
I. a t, r !;..!,!' i .
Liquor Traffle .w n II IK mi t iiOIIHHI .nil II'ITI
1. I X I
';.. r,ni :sf Wi'wi'-- Mt v ,n, ir'.v; ?,?:,, .' v,w, ,v ,,', cut out. fill in Iami ni.'ii! to the lntcni.,tti:::;l (',.: mi at.it. S p.; h ah.iw i'oti.n. They
wiil show you how y ni i .iti y; v otirsp;í c.islly ,ir,l u;.!.'.y in . r.;r nv time to
socuro a more? conortial, 't: ;, ti.iynt: ;i i.siii. m. l it; it s lc l :i ;hi start made,
by t!iotivt:i!s ,,t .'.'ai; t,,f s;;,iisi i ÜK-- . an, i tiu-.- c is r... ,,i:i v. by it shouM
Hot nienn ;i mudi to you.
Mint, the snii!;;:- - nt i.:, (o-- s ip,; i 'n! ,::,!, vni to ji.iy one rcn.It t.imW uives the I.l-- . S th- - , ; ;.oi;u::ty of jt.. ,;,;." ,,'-- r it i ; tor w: to
improve your c unlit . ni tt-- ::t .,! homo without lie,;,.. 1 !:- .- voiir lTeent work.
' '
"
'mil 11 ll nth th- - p
No lo run. Nr. I, ,,,U i,, ,nj.
Tip-
- l.l'.S. i.; a- -, in it) tl an ir.vc ,'. i.iyii.il of (,t-- .fii.lH n I, in .)
ami a reputation of 1 ó work. I: h.t , taki- -i a d.tv laborer ami
.tnahiicl him as an oiiii a salary oí .."..i-i- ti year. It has taken a
sailor and 'ahile.: , to of his 1 ,xa'!v business ot over
tf.'iHiiXN-- . t í..,, t.tk , tl r.s ,.t th iis.;:i,!s of ,r,, u :i v.". :,:,. o: cv.ry p- -- nnd inevcrv w.o ot h'e .in.: t" a lew ip.-nth- qv.alitied li.etn to itou'-- e, triple, (juadniple
t!i -- rs.ihiri-s. T.-l- i ; who th-.-- a;'e: ;t w.,s dot;.: h..v you van do the same, ,'
.1
'I, 5
H
'1'h" Sim, i ; i ,,iiiii N'"l n n l: i
"
i,:::.'''';:::,.:,:;:::i::' Uk
t'U ,, !x,,, ,,,,,' ,,,.,. ,., ,., N ?it
"y:;ÉyÑM?t. CANVAS OXFORDS
'Z-i;:- '-. FOR WOMEN'
In li. .11 . ':,!,!
' ' ' ' ' Pin- - ,,- liio.l
" !! t , i
... i , . t i t ' i . I 'I'll lar lo i i . ar I . ir .n i u: utitl
'
- ii nt" i, . .ii ni in. r. I !,. I, .nl. it., l .
' o -- n - -- ' ,, -
...
t li.. n I. tl, v. ni t... II
.1 t 1, I - ,1,1
.., ... S "Mil.;' .,,.,, . Hl. Mi'll HI' l'il- t.'.ll -- 1.1
T! ' " ,ln ; i .. ni k, i p ll., in
" " - " ' .!.-,.-
i p" ' i, t, i,
t '. -
' ''' "' ' i hit, I'- - ;.. l -- iiili., .
i
i.'.
'
'.!.,' ,' .',,"" W'.io II, ,1 .. M :.n
'
.' ',"" V ,,., i, .;i, r.,11-1- ..
.
- , ,, i
1 'I',. I i li n Hi.
, i , ,
.,. I'm. I. I . niin r I Pi I M .".ii
M
I'l'.'-m- ' '.', ,,"' 1. 11 M, !.!. .1. I, Iltll." ,.
.,
,,.' !' s i I J I.il
"I-- ' " - , ..
Uil "1 li.c eoi.i'on a;.,. i it ilav.
Or (.til on our IíhuI RcpreeniticM. M. .
t..,l "1
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i
volved, remains t, I. sc. n. An f !' -Inquiry II lie held 111 I In- 'liiiii-- l S BOUNDPUBLIC SENTIENT PHILLIPScad Yin ilinaslrr's office ly the ivls- -
I chiefs from La JuiUa and Union. W3.A iflI j,i v TII; 'JJ 4 i1 Mi HV ".WITH HONEST OVER TO HEl nliiliiet or Me.N.ininra. vv no v. as incharfre of Hit- l ni 11 alien, 1, In said thave had a In .1 kcnni n nut Willi a veillian mu! lantern. I. in Just how tarjdovvn he Itaek (uphill) lie was. the.
'froncrnl ial)lle can hardly expert to!
know. any rale, '.lie engineer ni
lilio head liieniiuitlve rati past him
mi) Into the stationary train, tele-- !jseiiphiR the cilinoso, pilini; U the tun!
ÍIÍR "Imyhiicks" crosswise "f the traek
l i lihni; ami w reekliiK five or six nf
;lhe Icadiiifi' "lm.cs" at the head nf the
oiiriisliini; irain ami lil.ickinK the lie.ht
EXECUTIVE GRAND JURY Men's, Laxlies,' Misses,' Boys' and
CITY AND COUNTY ARE Shni' fur severa hours. narei s oesufIMnifMAMT AT DTMfWA U vviisNiiie the must ditlieultaway that has hap- DEADLY ASSAULT ISCHARGE AGAINST MAN
Three of Assailants of Switch-- i
pencil sume time, the only t;oo
feature nf Ihe accident being tlia' in ami iluuhle solesltiie. a Roodip t,Meu's heavy oil rain lai i i few u Je
I. flexibleTwo-thir- ds of People of Santa
I a tip toe, corked, box tiuar'er.
"I and neat shoo for the money, only,
ÍI.BO
nf as hurt.
l . f ll, .me 111, 1.
Cllli:
le-
slrniii; woik shoe, only, Ihe pair
Men's bflRht Cabarella (soft as iell la sh.man, "Red" Raffcrty, Fined:re Condemn rroceedins and h.iíhk en.m,.cs were runninK. t i:
. 1. V.i(tit thirty-fiv- e miles an hour. sir polish, fancy patent leather, inlaid front, patent tip,
. KtiKliah bark stay,
IS'J.OII
'. eap toe, military
line, only, pair .9 -.- .")(
cap toe, only, the pair
Men's vli-- kid. lace, Marshall's cotiRiess s
lieel, Klislish back style, a tftit and com !' uia Id
$25 and Costs Each by Judge
McClcllan After Hearing.
People of Territory are
Hagcrman, Calvest.in. Tex., Ainl 1.
The r.nl-- í
minis' failure to furnish ear.-- - Is hel l
respotlsihlc fur the lleílth nf uVI'l llll,- -
eiitt'.e of thu T.X.,IMKI heail nf
fl ''.!e sui, military heel. Bir b-- k style, only, the alr S2.IM
Ladies' Kmpress hues, ,e hie this shoo 111 several sljije'i. Tln.y
lie all Ileal is lieu aid slli:h. e,,tlal to lllltld-tllud- o Rood ill flllii.jl
and appeal ame, milil ay heel, a Rood, neat and serviceable shoe, only.
Ihe pair Í2..VI
Ladies' Ki,- ros bliieh, r lice shoe, patent heel, fox. flexible, patent
Ii', nnhiaiy he.-l- this is a ydn-.-.-- ; only, the pair Sil. (HI
Lubes' lite canvas., uxterd ihoen. eap or plain toe, leather or
Men's box calf blin ber double sole. i:n;;lish back style
and tap toe, only, the pair , S'J.r.U
Men's vbl kid lice shoe, Krench idain toe, the shoe fur rmnfort,
anly. the pair S'ñO
A. A. I'lii". II was I,, Hind over to th..;
maml jury yesterday afiernoon after it
The people of the city of .Mini - m miles anil over I .oiii.,iiui iien.i aie
I hreitlefied unless relief Is allnnleiliiueriiue ainl the enmity of I Yrnn lllln. , Ti, ,n.in n,,.e,..
sbo.
a e,
ealf
style,
hnle nuarter bliiiber. three
stylish and se t' ii ea ble shoe,
Si.'!. Ml
Men's (loodyear well box
soles, cap toe an I hm;; back
unly, th" pair el. Is. i,o lace
u!ur Mines, p.
only, the pair $l.."(
nt tip, flexible sub's. laiR.' eye- -
covered heel, larKe
Ladles' kn ldia--
let., .Hid wide l.u e- Ul'.lll 111 i I. thi' pa r $1.7.1
almost to a man, are Ind lina nt at the ,,,, of eattv from the Texas ranche preliminary lienrlns liefore Jusllee ol
Kinss inJuKtiee which the president to the tcrrllio-- should have starteil tl,e 1'cnee W. V. Mct'lcUnnd on a
w as led into dnins nut only to a fear-'- ? '; " 7e! hK,' "ur"' rlK,ni" '"' a'":mlt wl,h l" ki!1'
ulVfo?
'nlt witness Uein "Ucd"less ami hones, exeeuuve. Put t the eii emnplu.n.nKmuse of Rood Koverninellt In the tcr- - afín, hut no to date a very lew head: liaflerly, the switchman who was
rilory hv the removal of itvernor ,,f entile have been shipped. Some l.rut.ill.v-beate- ti up w ith cuspidors and
llnecnnan upon the misrepresent;!- - of Ihe ranelunen have Marled to drive ,,,..,1 '1'uesdav liiuhl in alions or "l!ull" Andrews and .Ma or hfi herds to he Jerruor;'. but the1
in eondition to endure "u ii i' li st -- tree! sal i.Llewellyn and other members and ...1-- 1 entile are not
herents of the old mum whiel. Ihe ,tl.e drive. I'lnll.ps was phu-e- under ?.,(HI bond
Bovernnr luis b. en so sueeessfullv The r ,ad eonin, Is dnu has la-e- whi, I, he I
,,. n st.ed.
a.,,1 i! .1. thai the, ' l'ida a,aled to,fiKh.hiK sinee he enme in, o offien. a, ..,
'sm sse, as t did not n i 'had amnie time torailroadsThis semiment is regardless of ,!, p, ;
Lull s common oxfurd sime, made fur ease an comfort,
ox'tird. nu tip. eummnn-seiis- e a very com-- t
lie puir SI. Ml
ibinilvear turn l.u--
f.ui ible shoe, ,.i,h
Ladies' Patent leather bhi-he- r oxf-.i'- simes, mat e.ilf callar an--
'I'-l- lt. Imitation tip, lame eelets. silk la.es, sole, Cuban heel,
t very ruotty shoe, only, the pair Si, 0(1
Men's (ioodyear w. It veloiir c.ilT fixed blin-he- shoe, Cuban heel.
siii)!je sole and welt, a very dressy shoe, onfy. the pan- S.t.,'itl
Men's (ioodyear welt vid kid blui her caji toe and Ioiir- b o k
style: this sime I. is all the Rood pi lnls in style, comfort ami wen
and never f.Nl.s lo sv sat isfai timi, uuiy, the p.cr
.Men's Cloodyenr welt patent cloth, lilueher make, calf tup. Cuban
heel, medium le am! welt, the iierlectlon of shnemakini!, pair. .$:',.:
Men's patent vamp blurher oxfnrd shoe, dull cabarelta iu n:, i',
tbuiblo sole and extension ed;-;o- only, th.' pair
Men's vici kid fu bliicher. oxfurd shoes. . a If lop, kid tip and mili-
tary heel, only, tin- pair -- i"l
M"li's (i.Kidyenr welt voluur calf blueber oxford shoe, sinRle s de
for i he ni ami. navin r niiu-- , i u. i , Laassault. l''oi iin r Xl'fht Va rdinasiei,i - ii iiiiiiii i.s ui lot- nia ii uthe iiresldenl has df-s- u na ed as supply thu- f.'i dent leal ber. cull
s. sw ell lash, a In
' dell k'd overlap cuff, ribbon In re,
.oily, the pair $2. (HIire justly accused byThe hisses to date tide.., iium's si,,-,-,- I, l s,..,.le ,.,..1 Hile fllltleniell S.ttieuiore. Ii. .1. amiKiank .Muses w. lined "i and in-a-
each lor breai h of the peace. Ticthrough failure to move the steers are'Riven as $ .OO.niio. 'nuil If eondilions We have a ful line of slices for buys, miss ml children. In ..IIWhole six. Who Were defended bare not improved the' losses will aR
.ludí.',' 1. Adam i, pleaded not Riiilly
I'll..-- and kinds, Iruiu IHc t he pair and up.
ki iii:i;k iu:i:i,s sue i in; i ntEi'euale another million or two within . S:l.."iii;e of assault wll h intent li and welt, míe-hal- l' I'ulein heel. This is a dimly, only, the. Severa! eslei-- me niiiithe Vnext twi kill and breach of the peace. ii
Ki.lterty t.i.üiiieil on lie- nam! Mint U
be was in th" salunn in ,,ue-.tm- when 'H
ranches have hauled water seventy-tiv- e
miles in wíiroiis for their cattle.
The Southeastern Mississippi Valley
KreiRht assoclatiun will hnbl a nieet-Iii-
in St. Louis today at the Jefferson
to take up the subjects on the April
do, ket. All southeastern lines w ill b
solely the Ameriean spirit of fair plaj
and the sonare deal whieh the piesi-de- nl
has been popularly believed to
lepiisenij That the president is Ig-
norant of the real situasion In the ter-
ritory the people arc confident. The
spirit which Rive ihe Rovi-rnn- the
luaRiilfieent ovation a few weeks ,,
when he vNlt, d this city durini; the
legislative session is only the stronRcr
since his rcslRiiat ion. All that Is nec-
essary Is to talk to a few of the busi-
ness men of ihe cil to Ret Ihe opin-
ion of the people. 11 is fairly silck-hi-
on! all over town.
A reines, illative of the MornhiR
Sellleiunre and lie bunch came In.
He says Settleuinre called him an In- -
sultinR name and Iheii linnciud Inn,
il'Uvn, nthei--
.'iilliiiiR him ti'uui ibe
represent, ',1. ruar ami all spies wiih lipn. ,rd cues
The southwestern passenger loir, i u h'tivv metal sf.ittoniis. e a- -
vvili hfihl its uiiarterlv uieetiiR hi this b R.-- the m.-i- then dra-.;;te- liini
cltv today at the ol'iice ,,r Chairman niuund and bent and 1,1,1,,-- him.
Ha'tincRtiu.
.Missouri Trust buihliiiR. .lames 'I'. Dever cuirnburated "lied's"
SPECIAL FOR TIIES WEEK ONLY!
This is a bargain that everybody who wears Shoes can take advantage of
GILT EDGE SHOE POLISH, the only black dressing for Ladies,' Children's, Mea's and Boys' Light Shoes that
positively contains oil. Softens and preserves the leather; irnparts a beautiful lustre. Largest quantity,- - finest
quality. It saves time, labor and brushes, as it shines without brushing. Always ready for use. Sold the world
over at 25c. Special for this week only at. the bottle : 15c
Journal tu Sania esierday. afiei'. tl'.e southwestern lines will he reo- - story, sa i'ir furthermore that while
t ilkiiiR to lite penple of Covert!.. r ' resented.' diaiierly was luaistiale mi the II
II iRerman's hume town, said that Si l Memore walked up and hit him
fully two-thir- of the penple of the . . 'ith a sphtoon, callini; him a vil.
capital arc with the governor, and ' AINbWUK I H HAb NtW name and savii.R he would kill him.
that inanv t.neurai.is have been sent- inikiTlinr nnnrur ''' ''nrus testiiied as to the state orto V
.ishlnsu.il in lii,-- behalf. JUIIM I UKt OUhtML ItafTertyV head after the heatini?.
Tile same as far as can be learned. la II erty's head as a mas, of bruises
is true of ad narts of ihe t. rritory.
. .... w.,1 t'l Ir, Ii til v hen he v.a- -eiiei-- v the nocu ous "ecos va ev ;iii'-oii- aiao iiuiuii ai-u- i ci - o ,o mo jan ami nis wouiius Ji'iM. O
treated.
;.rud uee a ny
which is solidly in favor of the rov- - rltory Ohio Southern California.
e:nor and honest
The MorniiiR Journal has received
The defense did nut
vv ii nes.ses.
eniuleiuiilni. (i'l'OIll LOS .MlRelCS .M'WS.Imany communic itmns Gold Avenue and Second StreetPilone 1013.Arizona and southern Calif, rn:, i flirteen carloads of cattle were wav bo linked, the result of the latcsi. iipp"d from T.mple Monday bv 1Husk,, IS In I he Cm .1 n- - Pru-lí- KiIhe removal of the rov. mor and ask-iii-for a "suuare deal" for the r.iv-crn-and the people. liven in
the home of II. ( I. liur.-iim- .
there is widespread seni imeiit in fa
efforts in the direction of Male .livis-1!,,- ,- .mam- - 1,, .a..., ' 11 m W.
Lewis will tomorrow- shin six carload,n. with Tehachapi l'a-- s as Ihe
to the Sunt h western I'aekintv conipanvi "
in tii" same city. Mr. lloskius. it is T. ,ory hest of Kansas citv l'.eef lnBOSSaiiKWazmaSmmaK!vor of Mr. IbiRcrman. and ihe people vid íur line.stroiiRly condemn sueli misrepriveuta- - Ever sin, The S!. Elmo Sampio and'Toíi & GraCÜthe aiiurlive ;,ítelllli; U
and New Mexien as a.Ions as the unlounded .statement in uimersl
I. will leave Imply tur Call- - u(i,n n M.l lH('llt A Nfurnia, cIosíiir liis season of persons I ... ,,ni, 'Jliini Uni't. " H IIlink Arizuua Dealer Inlast niRiit s citixen thai the Rovernoi lili fii'M became aIsiiirIc cuiuinonwi II. MITCHELL
CITV SGOEimEH
was burned in efflRv In Socorro. ÍHCK I'.UUOsJ. I'KoVISIONg. HAV.Ji: IN AMI I í IUL.
work here nnd leavinir the rest of th.
ship in. nts to ihe Cudaliv company mi-
'ii',,.c,i Jiuiidrcil Peool.
I" ' "" "lie, ,u 01 . mis. mi is, wno u New Mexico have been ;.ran!onnas nu n vv n i; iir w it n mm. concern
CIknw MiiDors !s'rel. A immí Mmj linn l.tne. of linnorle.l V.'lin. I.iuaor
U while nvvnr- - the m-ar- i Imuru. n.l t'lifars. place Your OrtU--
All the l'i p'jlnr Ournea. Kenn evnrj l or ñu l.lun With t'n.
Monday, Thursday and Suturd?
ol students. Vi'iinli.w display lit
:ll W. Kaüruad ave. U 311 W. Copper Phone 17
Ihe followiiiR coinniunii ,1 ion from 'serious malter. certain influentsLev. J. 11. II. aid, superintendent of have been at work to t n.l the aRita-missio-
schools in .V. vv Mexico I'm- tbui fur single slatehou.l in tin- joiut-Ih-
CoiiRrcRailonal chiire!i. is one of uro of southern California with
which the Mornins Journal Iris zuna. Kor. piirt ly selfish r.!i..ti.'
received; :this lias be, 11 opposed by .ertain cur- -
. "April 1H. l!l7. iiorate interests, and I lie idea was !.
lllR the in iee ot cattle: .steers are
;iioted at ami cows at $:i.".,i.
Stock men r.uiort thai a recent
of ?;!.:ni fur cows was
hi
tJ!rrTfV'1Wf!P'aT "" wi'iciT.'aipawm , Mgtiu 1 f.in N'oitl'M ninin STIIF1TTjoKMMi riFViirrr,SUI UI.OCK HOI.SIIaS
rtuldn't find the oil" nun In this townrainer ion niRii, tieii'R an.ive the co
';'í'U.',;.;t-i)i.. ificrf fth.u vi ui-.:- ttin ices. J 'boe.nix Kepuldienn. that wants that saddJe or drivln,'
horso of vourj us sur-l- y nnd as iU"cl(- -
. . ..' ....... CM,..
LUiior .Murnlnii Journal. It is with I'eve.l to be ilca.l until the recent agí- -
regret lliaf ' 1 ' learn that lhelation for state division be:;an. ,has been led 'u call fur or- Since then ' brum! nvv effort for. F . A. Gertig, - - - - ' , ' - - 1 " 4 1 t P'4'll ,ruiiani'4w " m ' '',' ..e.ila fiuai'..a 2 S- -. D- - 1 F 4 s '',-- j 'a.. -- ' "J " "".".' llll. ri.in nauiiuoiaM
: i"". '".. I'.ialiiM. i.Dii sl Jiriil
Siniil-h- : Spanish!in ,,eeeui , s e a I 0 11 (.1 I , . C 11 0 li' CIVISUl Of . a :o asSlllllC SIUI 'l'!, ........'. t '..... ...iWhile he has Riven us a iatul JudRc ('liarles Ainswuiih, nf s..i..m.iu i'V, .,(,, ,, .....'.'Vá ,, .,1 CONTRACTOR and BUILUtK Livery. Feed iiiid SaleRood man In Curry. Ihe removal of Phoenix, an ardent j stalehnud .,,.,r.i,i,,.r In.,,,,.,,.,,.,. , ., n .,, ,i, ., it iHHMNSRNIW4t "I. jL"t ..r'jiWKw.fi. STJün urna nj xrtimMm,
I.B.. :? e. i.'i.l ei rl In r;rr.
' V .íih. -- fíi .J I ............ ,.,....,.1 t...STABLES.,
tv as a lor saie an can 00, in, ...u,-loi-k'- n
fee would bo larger.
Don't fni'Ri'l that our ihiver lal.eti
your older lor any kind of bakery
rooi's. 1". ;. Pratt. .V o., (.roía is--
"l 'ic 'I hnnsniiil Dollars.
would be 1 iuiv valuation nil vv h I
Slni 110 . (X,per Ave.
pilone m.7.
do iv display, l i I W. Itailrna.l ave., nnd
learn Imw we teach Spa n ish. Riuvrdli'V 1'orse n Soeíitnll.
Snilil-- llorw
laRcrman is liable u, be interpreted advócale, said tiial all the influences
as a victory for the corrupt politicians i hu: he could brimr to w i'l be
who have maneuvered for his defeat, for ihe iohiiure ol uti hei 11 California
"There is otilv one possible way to and Arizona,
unite tlie republican pariv in the U'r- - "What a anal siete tli.it would
rilory that is lo i.ui-R- it of the cm-- 'make." declared .In dee Ainswuiih
'N W. Hliver A vein n. Alhuuiirranv:sp ials For the Week Ending
April 20, 1907. learned from the Scrau-- 11 Schoohvrupt ritiR tli.,t has been itinnin.R it. wilh nl ii usiasnt. "A n.l am cen- -
ASbuqiinrqu
to JCIIlCal,
Kvciy tiny In
llifl vieili
Sunday.
slid tliech.iliH.il eioiiueer III .NeilJ.ust ill I held i.);- nose and v. del iviiu-e- that a inajorltv uf our penple y, j,f. i jranula ted agar f.-- SI. on
. . IOC J I TULMexico to our rep'esellt.at Iv e recenllv.' '"-- ii in .in- ' ,i.isu ,u uie eii. u.e in liC corn, 'IPP Clin .lor the interest of Ihe territory to lias cuino in be with us in i i.ona a 4,,,. Uiepelici. & Lnn P THE "SHORT LINE"To the Mining Camps of Col-
orado, Utah and Nevada; to
Denver, Colorado Springs and
I ome to the .. 11, lew lli. pl.'l It ,11- -
road a v ., and v.e will Rive jmi his j
lllllle.
PROCUREO AND rjCFENOt-'V- . Ituf in., .1. 1. jf' ' ' i f t-- ri. (r-- i.HIKv
..j, liuiv Ui .J4Hii j(,:lui,, K... M
IiniUlrc.
Andrenii Homero' Meiit ItSarlket,
211 West oíd Avcitnc.
s.f.le
. .
1 lie
. ..I.'ic
..:!.( WV,UUsKm. IN (Ml CpONTRI,rS.Jtuildits dl' ,'ííí'li '4 lUiiyy,- at
.vu-- ap'n VVI.fJj!J4i.!4C.;tuc UI
l or prompt and I'ourlooiis t rem men I
anil Hie cliolce.sl of meals yiiu
will make no mistake flv riillliu; on
HI.IilNWOH'l'. J12 Noi'tli strc-- l
or tclcplioniiiic your order In.
ÍJ hyiAjnflidri ni( m nt Practice f mtuilvoty.WVIli.rni.uullí
BIS NlaUi 3Uw4 tn, Ositod BUtM ratelt Pile. M
...ii- ,1 , pa ni 11 oeii-Rai- ill cnn-'ijiu- si lexailuiis niiiin in. ,iin ia- - 'yru. Kieheliell iV Lnllen iallls....Kress. Put if the democrats place It. bona and suulhei 11 Calilniula joined. ton's celebraied Ten. per lb!XV. I). rx n at Hie head of their this section would h.i'.e two I ' 11 o. p, ''ea, r.il per eenl dls.riunt.tick. t. as I understand they xpect to states si nalors nf its uwn. aluiiR with '?;'racts. 3",c, jier b ddn in tlie next cunpaiRu. sliall cor- - al hast !'..iti- - men. he:.- - uf Hi. luwcr ptaiíiu,; ür.e. i.er cantnini.v suptiort him witli my vote and liouse of congress. ( HakniR I'ovviler! etlier sizes in 01influence, unless lucnntinie we are " wrule In Senator Liini abuiR th. ourtion.
able to rid the rep. iibli, a 11 party uf tlie same idea meu-l- iwo yearn alio. His Pulk oofep l.-,-e valueho'd of the A ml re w w el! v - eplv was not tavuiable at ihe lime. p;ullr rnffee, ,';,., value
sum criiwd. And believe there are believe now In- will favor i;, and I '(i;.t I 'ia kes. .'! pkRS for....!!
a real many republicans like minded, am sure Presided Kuosevclt also i 1S iiinoii,l c Snap!!!!!!!
I must remind the Journal that it would enc.uii-.ic- the same, if it is x i!lrs White star Soap
sinned in helping- to place some of. propel ly presented to him. I am con- - g bars Kussiau Snaphese people in power. recognize. vinced thai you In re in southern t'nli- - '10 bars Sunny MoritliiR Sent,
a
BHtQTN, O C. i
Pueblo, is by may of Santa Fe,
GrOSS, Keily&OOjNew Mexico, and the
. merchants DENVER & RIO GRANDE
W;o . Hiilm A VrUf RAILROAD
RiKvinitir r i i. 4i. r,..4.i i..r!
Do you have ' iroulilc the
Llnil of fronds ' a Maul. fry us. I '.
ti. Prat I & Co., t.i'iMcrs.
.17c
2d'-- .
2ac
. "Tic
2rc
. 15c
. t ic
.(lie
. HIc
K'c
un p .u. 11, a, 11 or ill",' I nil ill w oiks urn !;l W'll sep.a a l' 111 iinm ine n is (ilvcerine i l r
meet fur repentance in the splendid north iiirk.-- bv uuititiR with us i 11 ipvlh-- Ham, per can jw vw.iA i in uusji uit: inu;u oaii luiííHi, fit Ql.EnQl'S" ÍIMir? FRENCH RfflALEgfT Valley; also to the San Juanvvuik tur rooij Roveriiment it did dur- - .vri. .iia man in any ntner wav. Heef Hash, per canint; the late I. Rislauvo. session. Let Mlcef Soups, per can BPILL 55? MW. L. TRIMBLE & COMPANY Country of Colorado. 3 mMMÍI Mil
IJVEKT. tTJKD AND THANKITi.lt, ,r liiforitiiitloii as to rules, irnlu mu mrftn n Mil. "V ' "
. KTAMXS.... service, ilescriptive literature, iiddr. s &" ";'l-.'Ll- J.X.Si'r.'íw.íí MTHE PRESCRIPTIONDRUGGIST
the Ruud work ro 011. Cenlle unci l.riectlve. All other ciuuied meats at cost.
"I have written to the president ex-- ! A n Manitoba editor Matches, per box it ?pressiiiR these views, and believe it vvrlies: ."Aa an Inside worker I find 'calif. Tomatoes. 1 "r can Me
wuuhl be well If man." of our cil izens Chatnhrrlalii's Slomaeh and IJver i Pum-- Kidney Heatis. pr ran I'ti'
"unid do liki wise. lies.. eet fully, Tablets invaluable for the tnuehen of punch vstr!. per can line
"J. II. KALI.'." biliousness natural to snduntary life. IMapb Sv'rup, i
.it. 3f,e, ' it. fine.
tiie'r acilnn belnp Reiitlp and effect- - 1 $1.10
O. I UUI 1 l'iI Inl IllMK Tnrtinut nt IIkkwiii- -
't.enei'al anil Ticket Agent, ' tAMMre.JWiJTVSiMmable 1UK- -203 West Railroad Avenue Ne imp m. om rt..rIve, clearliiR tin- - dlKi-stlv- tract and . I!I(.I1.M. ni; vim, titii.o. SoU in )ii:(,(('iHr bv f.'ie J. II. 0'Rciily Cothe head." Price '. cents. Sampleí I South Se'iiul Street.
free at all driiR- - stores.FREIGHT TRAINS;
--
Ó, ! ggagsstfi- -
IN BIG CRASH
r ' jfu't..v . y I U ,6f 1
mJLnmtfi tr&$w?.4 rni tr'',Hi V-;'-jlLi ejON SANTA FE
Disastrous Collision Twenty--eifi- ht
Miles Northeast of
Trinidad Responsible for De-
layed Schedule,
Uhe Future Kailroad Center of flcU Mejcico
I nPATED 0PJ THE BELEN CUT-OF- F CF THE ATCHISON TOPEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBUQL'EKQUE, N. M.. IS AT
THE JUNCTION CF THE MAIN LIN ES THE SANTA FE SYSTEM LEADING ANO WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS ANGELES,
FROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO, TEXAS, ANDJHE REPUBLIC OF MEXICO.
The Helen 2?oton and Improvement CompanyTinitMl;iy ü!lit w '! 1mmiii1 !r:iii)N"v- I 7 jintl H nn h S:iPt.i K ili.i
t in A!bu(iir:'t(U- uniil I
M'i lli'ii-nilli- t.u in'i'UIII nf ;i
'í"' k uie ,,'.' hv ;i (tiüst fittjs
wn ck flu t!u-- sit!- - "f 'l't in- -
(INCORPOR-.T4t- D
Are the owners of the Belen Townsile, consisting of 1000 Business and Residence Lots, size 25x142 foot, fronting upon 80 and 70 foot streets and avenues, right in the business
center of the new city and directly upon the Santa Fe Railway Depot Grounds. The Atchison, Topeka & Santa Fe Railway Company is now f.nd'n'T ,ts extensive depot grounds
yard limits 800 feet wide and a mile long (capacity of. 70 miles of side track) to accommodate its immense passenger and freight t.aihc, Harvey eaung House, round house, coa!
chutes, water tanks, machine shops, etc. iL n, nt D . ., irn P ,,. . .itup r.lTY DP RPI PN hn n nnmihtinn nf IROO. nnH Intro Merep.nliln iCllSeS, uie DIMUíI r.JlLiii aunci ivinib wiui ii i yjyj uaiitj.. u un) yhk-ijí- , it 10 l .
i t th!nivmii nnirit inr flrt.tr crinl whpüt tvino hounc hi, iH fnili 0 fJpw Mfim. h rfiíTl ITS ilCntlOn UDOfl tl6 fí.Cat tTUHK !i!P ieatJinf; not in, souin, easi an.) west, 10 a ' ;
beien tonnintc n thfi llnitfid Rttfis and Mftxico its futiirft ffrr.wth as n Cnmmnr inl nnint not be estimated. AH fast limited, mail, exnmss and fici.?.!it trains will pass thi'v.id,
r.u:o riw rtoiv,0ct,,n end iho. Parifr Pnt-- a Th i.-- mmit nnH rO-M- i"s.MT)zrsM. Ui. en has a iib.UOO out; he scion Mcuse, iwo cnurciies. a c ommeici'.u
I'r.M'.n I y li n;iirit' tvp- tii itin.-it- s(' tin- i;iu-s- an
f i i 1 tr.iin ni 4 ::, o'ci.ick
TllUISil;iv lMnl'llitlR. IiUntlH'l Mltti 111'1
.r annthtr vr l)"U il frelijht
vla!i.itiai nn th- Tii.iin Mtn truck at
I'1' r.f i't.-.- i hit! its mi! s
:( i: M t t t'f "t'i idiilatl and thm'is this mlc if Tvrmiv. Th rt su!t-i-- n
h V!' vih i "f w a
v. ih much iwisifd luit
'tit- w s hurl, (h1 n ki i rn s ofjl .ij'ili hrad'T cscapim; h j it n -
'I'h- colliding ' !i in was in chare
r,f ii d lie: tr i riiiit't w in i st- i t a
a; Has r a disastrniH w i prk
"n If vt; in llar c n i imis alTh.l a. r. for! -- f i v mil' S ea-- t f
'I :( dad. At that ttm-- . : Ihv t
tn t t i..n wn in. 'dr. tr
lev wn a - rd thirtv
"hi uii." which hr rtfu-'- t' ac-;- .!
!, ,.u'd raliuM-- atd fr
than t jk' iinnn nU'l d
ripiin-. dm- - in i ti:srs In vnnd ilikitf.i h dm- t,r , ur.tr--
.I'iId. ri'- f.,.- the it-- . iax-r- ; ti w h..--
h- !:; s h- - en t ni i t. : ' j n t ' rJ
uuni.i.i'J a .ci. .'s i uvmv uiuoii tuun ci !ii i.j - - ' .Lil U a iiU tvuiiouo viiji ' i
club, three
I
hotels, restaurants, etc. It needs right new a good up-tcd- ate newsr.apri nnd a good hotel. The lots
i
offered are lowi in perra and 4 cims easy. 0:u thnu ot ir-chas- p
money cash; two-thir- ds may remain on note and mortgage for one year with interest at f! per cent per annum. Title perfect and warranty deeds given.
Come early if you wish to secure the choice lots. For further s and prices of lots call in person cr wdte fo
The Belen Town and Improvement Conipany
-
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